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By \\rill i:un I I. T :1ft 
Associate Profes:,or of Jounlalb••• 
American Jotun:-.Ji,m :u1cl Fr:mk l.mhe r i\l ou :'ti'C 
)))'IIUil)'llluu~ t c.: •·m;; .. \ 11 who ha ve ,tutlic(l the Amcri· 
c;m HC\\'S mc·dia kuow tha i since •9l ' .\lolt·~ .. Ameri-
can J ournalism" h:h heen the s.:uHI:Ird rc£crcncc. 
llcrc. in his thircl ed ition, the clc:-m emeritus or 
the Uni\ ersit)' of ).lis.,ouri School o( J ournalism bring.; 
his hisw•·r d0\\111 to 1960. During tile tlcc-:u.lc of the 
fifties, wh.ich tlistingubhes th h numOCr fr01n 1hc 
sc.:c-oud cclitiuu . . \lou o; t•·esscs the clet:tronic media 
and the continual development Of what h:lS become 
known as the "ma!l, auclienr.e." 
The paSL t.lcc:nle IW<)ught many ch:tnges wit h some 
key journalists p:,ssing from 1hc ).(Cnc. Th(•SC in· 
c.hulc \ Villiam R;uHinlph Hc:trst. uow in 1hc ne ws 
after his l;tlest bi~r:tph) . "Ciliten I lear~t,'' was re· 
jt-ctcd for a Pulittcr prit c; the ... cnuul J jhCph Pulit· 
zer, who)c !lOll now din.:cb the St. Louis P~t·Obp·atch; 
Robct't R. 1\ lrC:ormirk. who ga\'C such a pcrson:d 
ft ;tvor w ltis Ch ictgn T ribune. ami mhc~. 
;\lcrgers continue(! in the fifties :1s the)' h:n·c in 
the sbai~. ~lore cities h<t\'C• joined the s ingle-owner-
ship Cittet,oo•·y while two pti\ ately-uwnc:d wi•·e scn•ifc::o. 
were combined inw the United Press lntcrn:uional. 
The appcar:ance o£ S::.muel I. Newhouse as one or 
1he significant "group" owllCI'S high light~ 1hc era , :tJ. 
though the owner of the St. Louis Clobc·Dcmocr:.t 
remains the "1-low:IJ'cl 1-lughcs o£ 1he newspaper 
wol'lcl." 
Suburb;u1 journ:tlbm h1•s rcplafed many n[ 1hc 
disappearing papel's . Toda)' New York. Chicago. Lo(j 
A•~gt.:l~. :nul vthcr J:trge c·itic.; ha\'C IJecn sun ·ountlcd 
by t hese p:tpcr~. nwuy of them weeklies. Ncw54.1:t). 
published just o uts ide 1'\cw York City. heads tht"'>t' 
pa pcrs in circu I at ion . 
.Juu m:t lbm, a term nu longer •·cferring unlr to 
ue wsp:tpers. wi1 nc~d :t spCl'lacul:u· l'xp:.nsiun in the 
electronic fie ld with Americans :.dopting television . 
consi<lel'ing it a necc...'"'try item in the home. Man y 
shows in the spotlight in •!•5o \\'Cre in edipsc by •96(). 
Poli1ics tool: 1.0 TV. with the rancliclates in •9:,::t, •9;,G 
and 196o displaying their acting <~bil i l ies almag with 
their political talents. Yet Dean Mou rec::dls th:u all 
was no1 rosy. since "f><l)'Ob" became a well-unclcrstoocl 
wOI'd in 1hc listener's vocabulaq•. 
Dean i\lcut . wimlCI" of a Pulilter pl'ite fm· hi.; cC· 
.sc:u·ch on lhC ,\merion nwg;tJ.ines, rcc;clls t he frc~ 
t.rucrat ch:tngt"S in this ;area dming the rihie.~. T he 
American, Colliers, :wd \\'(•man's llumc Companion 
headed the clea1h m :trch while those behind fought 
for fin:m ci:1l ~ui'Viv<ll tlc)pile growing circula1ions. 
Newcomers st ill br.t "ed 1 he rc:ulers' s <·rit ic:cl conccp•s 
:1nc l some. includi ng the .\mcric:t u ll e• i•agc and TV 
Guide. made dae grade. 
' J'hc Ko•c:m \\':n covCr:tgC i:, dcsCI ibecl by Mou as 
"cxccllcn 1 rt•po• t ing ... The cru~:utc for 1 he puhlic's 
"right to know" ha~ been rominucd with the work 
of the U ni\ ersil)· ·~ Fr<..--tdom of lnfo1 mation C:en1e•· 
pra i'it'fl. 
Citing the cxp:m~ion of huok .. dt' \'olctl lO 1he rield 
of fommtwicat ion)o, !\lou h:b ... upplt·menle<l hi .. bib· 
liogr.cphic tl uol(·.; for each pcl'ifl<l to bring lhc~ Ufr 
to--dale. 
This third tdit iou of an already e~l :tbli~hcd history 
adds another volume w 1he man)' Dc:m ,\lou has 
contrihute<l 10 ... how juurn:tli ... m's m lc in 1he dt•,·c lol.., 
mcnt of ;-\mcrit :t )lim·e 1he n:11ion') fir~t ncw~paper in 
t6!)0. Hisrori:m;; for )e:u·, to come \\'ill be indelucd 
to ;\lon'.; depth reponing in ";-\mcrir:111 J ourn;tli:,m," 
a vo lume 1h:H i.; nm onl y a top lext l')dOk bm one 
whirh wi ll be of intCICSt lfl :tiJ C"Onc"Cfllt.~f :tbOul lhi.., 
COlllllt')'· 
Rare book given library 
'J'hc friends or the Uui\'e r:... il)' or I\ I ilo.. . OIIri Li bl·~·q· l't'• 
fcnt ly pn$c1Hcd to the Uni\'ersil) Libnlr)' :'1 ,·arc ~i...:· 
ICCIHh cemmy vulu me in 1\lccliev:tl La tin c-onta ining. 
in :1 single binding. 1hrcc M:pa r:HC book!> by 1hree 
1\ l edieval ;uuhvrs. The volume h st ill in it:o. origin::~ I 
wCII·preM:I"\'Ccl and unusual binding o f o:.l:. boards 
witl1 bliud wolccl pib~kin lxt<'k and l'l:t.;p ol hr:1ss :n1cl 
lc:. 1her. 11 h:cs been pl:tcct l in 1hc r:ll'e bnnk c<)IICcl iun 
of the library. 
Tlce a uthors repre.;c•~h.:~ l :tre .Jotlc)c_·us B;~tlittlo Asren· 
~oius. flemish poet :mel prin1cr \dao tlicd in 1535; 
Jatobu~ l.ocher ( • ·lic•· • :;:.~8), Ccnn;tn hun•<tnisl :11111 
nco· l .atin J>OCI: and H ouori th . \ ugu:o.tmiiiiiCihi~. (:cr. 
m:t n liiCi)IOAia '' · 
Analysis of early conAict 
The conflict between Chrhtia n and fl:t :,Sifal u·adi· 
tions. a t. iu peak in the literature or 1he seventeenth 
cCn iUI')'. is :tna lyt.<:cl in P(H'try rmd tlw Fouutain 0/ 
Lif{ht, b)' 1-1 . R. Sw:trdson. published n.'("etHiy by 1he 
Unl"ersily or ~Jissouri Pre.;:~. 
Jn his •67·pagc buok. Sw;~rdson d evote.; a f haplCr 
to e:tch or four poets: "Herl'ick :tnd lhC Ccrt•nwny of 
:'\linh," "Ceorge Hcrhen's U tnguages of Ue,·ot inn." 
"M:u'\'CI I: 1\ New P:·•slOJ':I Iism,' ' and "Milton .'' 
The author, who teaches Engl ish :n Ohin Univer· 
siLy, foi'Jnerly laught <t l Tul:ulC and I he Un i\'ersity or 
Cincinn:~ti. lie r<. . .. e i"ed h is docwral degree from the 
UniversiL)' of Minnesota. The book. a development 
Of his dOCIOI'al tlb$CI'titliOn, i~ :t\'ailahlc ~II bookstores 
or 111<1)' he nnlercd htnn the Uni\'Crs it y of !'\'li!t.~Our i 
Pl'ess. Columbia. 
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